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2007 Season Cumulative Final Statistics 
(thru Nov. 17) 
Legend - Cedarville place, Overall place, Time 
Date 9/8 9/15 9/22 10/5 10/20 11/3 
Meet Queen 5K Cedarville Cedarville All-Ohio Southeast NAIAIX 
Total Runners 62 180 94 259 191 127 
CU Place 4th of 5 2nd of 19 1st of 9 17th of 39 3rd of 22 2nd of 13 
Team Champion Cincinnati Shawnee Cedarville Malone Malone Malone 
Winning Time 15:29 25:31 26:08 25:14 25:00 24:40 
T.J. Badertscher 3-18 3-13 3-3 1-55 2-13 2-10 
16:16 26:26 26:35 27:35 26:34 26:25 
Jud Brooker 1-4 1-3 1-1 1-11 1-3 
15:43 25:58 26:08 26:26 25:39 
Seth Campbell 4-20 2-12 4-9 7-152 4-28 8-37 
16:18 26:25 26:59 29:29 27:35 27:51 
Jordan Davies 5-25 5-24 5-11 2-84 8-53 5-26 
16:31 27:02 27:01 28:12 28:32 27:07 
Alex Higley 
Paul Ikeda 12-54 13-112 14-64 Open 14-123 
18:36 30:12 31:16 31:27 30:35 
Eric Kempton 11-51 12-101 13-45 
18:01 29:48 29:16 
Kevin Kuhn 2-5 DNF 2-2 4-100 3-13 15:44 26:34 28:31 26:36 
Joshua Maughon 11-76 13-74 
29:24 29:30 
Alex Moore 7-39 10-66 11-41 12-82 
17:00 28:22 29:04 29:34 
Kevin Ruhlman 6-31 9-60 12-44 Open 10-70 10-44 
16:47 28:10 29:14 29:15 29:08 28:12 
Joshua Saunders 7-56 9-32 Open 9-58 7-35 
27:54 28:25 31:03 28:39 27:42 
Matt Silveira 8-40 6-31 7-19 6-149 6-42 6-31 
17:07 27:11 27:43 29:26 28:15 27:20 
Rob Trennepohl 10-43 4-21 6-17 3-91 3-26 4-18 
17:27 26:53 27:33 28:19 27:29 26:49 
Hollis Troxel 13-57 13-119 12-72 
18:55 30:29 29:27 
Chris Vaughn 9-41 11-67 10-34 Open 7-44 11-46 
17:11 28:29 28:37 29:00 28:19 28:14 
Josh Wiseman 8-57 8-26 5-126 5-40 9-38 
27:55 28:08 28:59 28:03 27:52 
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11/10 11/17 
NCCAA NAIA 
156 258 
4th of 22 25th of 28 
Malone Malone 
24:46 23:53 
2-12 5-213 
25:58 27:20 
1-7 1-61 
25:40 25:57 
6-226 
27:32 
5-37 3-182 
27:02 26:56 
3-20 4-204 
26:29 27:16 
Open 
27:25 
6-43 7-237 
27:17 27:53 
7-51 
27:40 
4-30 2-181 
26:49 26:56 
Open 
28:03 
Open 
27:25 
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